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Latar Belakang. Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia. Dalam kondisi 
perekonomian yang sedang krisis ini, biaya kesehatan dengan menggunakan 
pelayanan kesehatan yang umum atau dokter menjadi sangat mahal. Kondisi ini 
menyebabkan masyarakat mengalihkan pilihannya kepada swamedikasi atau 
pengobatan menggunakan obat-obatan merk dagang. Obat-obat merk dagang 
dapat diperoleh dari warung, toko, dan apotik dengan berbagai jenis obat dan 
merk yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat merk 
dagang oleh masyarakat antara lain pengetahuan masyarakat tentang obat-obatan 
dan status sosial ekonomi masyarakat.  
Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan dan status sosial ekonomi dengan sikap masyarakat untuk memilih 
mengkonsumsi obat merk dagang dari pada obat generik di Desa Bugel 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian. Penelitian ini adalah penelitian korelasional. Populasi 
penelitian adalah seluruh masyarakat penduduk Dusun Sidoharjo Desa Bugel 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 189 orang. Sampel 
penelitian sebanyak 66 responden dengan teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data pengujian data adalah 
Chi-Square. 
Hasil Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah: (1) tingkat pengetahuan tentang obat masyarakat di 
Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah 
sedang, (2) status sosial ekonomi masyarakat di Desa Bugel Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah sedang tinggi, (3) sikap masyarakat 
dalam mengkonsumsi obat merk dagang di Desa Bugel Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah kurang, (4) terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan tentang obat dengan sikap masyarakat 
dalam mengkonsumsi obat merk dagang pada masyarakat di Desa Bugel 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, (5) terdapat hubungan yang 
signifikan antara status sosial ekonomi masyarakat dengan sikap masyarakat 
dalam mengkonsumsi obat merk dagang pada masyarakat di Desa Bugel 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
 
 




THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL AND SOCIAL 
ECONOMIC STATUS WITH COMMUNITY ATTITUDES TO CHOOSE 
BRANDED DRUGS RATHER THAN GENERIC DRUGS AT BUGEL 
VILLAGE POLOKARTO SUB-DISTRICT SUKOHARJO DISTRICT 
 




Background. Health is the need of every human being. In the current crisis 
economic conditions, health care costs by using public health services or doctors 
would be very expensive. This condition causes society to divert their choice to 
self medication or treatment using trademark drugs. Trademark drugs can be 
obtained from the stalls, shops, and pharmacies with different types and brands of 
drugs available. Among factors that influence trademark drug use by the 
community is public knowledge about drugs and socio-economic communities 
status. 
The Objective. The purpose of this study was to knowing the relationship of 
knowledge and level of socioeconomic status with the attitude of society to choose 
to consume trademark drugs rather than generic drug at Bugel Village Polokarto 
Sub-District Sukoharjo District. 
Research Method. This study is a correlational study. The study population is the 
entire community population of Sidoharjo Sub-Village Bugel Village Polokarto 
Sub-District Sukoharjo District total is 189 people. Study sample as many as 66 
respondents with simple random sampling technique. Collecting data using 
questionnaires. Data analysis was Chi-Square test data. 
Research Result. Based on the results of research and discussion, the conclusions 
of the study are: (1) the level of knowledge about the drug community in the Bugel 
Village Polokarto Sub-District Sukoharjo District are mostly moderate, (2) 
socioeconomic status of communities in the Bugel Village Polokarto Sub-District 
Sukoharjo District is largely high, (3) the attitude of society to consume 
trademarks drugs in the Bugel Village Polokarto Sub-District Sukoharjo District 
is largely lacking, (4) there is a significant relationship between level of 
knowledge about the drug with the attitude of the public in consuming trademark 
drugs on a community in the Bugel Village Polokarto Sub-District Sukoharjo 
District, (5) there is a significant relationship between socioeconomic status 
communities with public attitudes in consuming trademark drugs on the 
community in the Bugel Village Polokarto Sub-District Sukoharjo District. 
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